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阿拉拉(约公元前 780 年—前 760 年) ，他在位时期并没有留下太多的历史记载。② 随后继承王位
的是卡什塔(公元前 760 年—前 747 年) ，在他统治时期，努比亚政权开始真正地介入埃及事务。
他将自己的女儿任命为阿蒙神的圣女，成功控制了底比斯的祭司集团，继而进入埃及南方政治集团
的中心。③ 卡什塔之后继位的皮亚(公元前 747 年—前 716 年)更具有侵略野心，公元前 728 年，皮
亚举兵北上，一举镇压了北方三角洲地区的地方贵族势力的反抗行动，为努比亚人控制下埃及铺平
了道路。［4］然而皮亚统治时期，努比亚人并没有全面控制埃及，这一局面在沙巴卡统治时发生了改














托罗克的两本著作《库什王朝》以及《两个世界之间:公元前 3700 年至 500 年古代努比亚与埃及的边境》
对努比亚人与埃及之间的关系进行了详尽的讨论;郭丹彤教授的《古代埃及文明归属问题探析》(《东北师大学报》
2012 年第 1 期)和《对立、转化与认同———我者与他者关系的三个层次》(《光明日报》2017 年 11 月 13 日)针对努比
亚文明与埃及文明的归属以及努比亚文明与埃及文明之间的关系进行了讨论。
关于阿拉拉的记载，他的名字出现在第二十五王朝国王塔哈尔卡的铭文之中，塔哈尔卡称他为“我祖母的
兄弟，部落的族长，拉之子，阿拉拉”，他的名字使用了王名圈，但是没有称呼他为国王。参见:M． F． Laming Macad-
am，Temples of Kawa:I． The Inscriptions，Text，Oxford:Oxford University Press，1949，p． 36;T． Eide，T． Hagg，Ｒ．
H． Pierce and L． Trk，Fontes Historiae Nubiorum，Vol． I，Bergen:University of Bergen，1994，p． 173;László Trk，
The Kingdom of Kush:handbook of the Napatan-Meroitic civilization，Brill:Leiden，New York and Kln，1997，p． 147。
阿蒙神的圣女(Divine Adoratrice of Amun)源于埃及第二十三王朝(公元前 818 年—前 715 年)的国王塔克
罗特三世任命舍皮努皮特一世为阿蒙神的圣女，继而控制了底比斯阿蒙神祭司集团，之后的国王都采用这一做法
来控制底比斯阿蒙神祭司集团。参见:K． A． Kitchen，The Third Intermediate Period in Egypt (1100BC-650BC) ，








































王应是沙巴卡。参考 G． Frame，“The Inscription of Sargon II at Tang-i Var”，Orientalia，1999，Vol． 68，pp． 2-18，
James K． Hoffmeier，“Egypt’s Ｒole in the Events of 701B． C．:A Ｒejoinder to J． J． M． Ｒoberts，”in Jerusalem in Bible
and Archaeology:The First Temple Period，Edited by Andrew G． Vaughn and Ann E． Killebrew，Birll:Leiden and Bos-
ton，2003，p． 287;K． A． Kitchen，“Ancient Egyptian Chronology for Aegeanists”，Mediterranean Archaeology and Ar-
chaeomety，2002，Vol． 2 ，pp． 5-12。
辛纳赫里布继位的年代存在争议，本文采用《剑桥古代史》中的观点，即辛纳赫里布于公元前 704 年成为
新亚述帝国的国王。参见 J． Boardman And N． G． L． Hammond(eds．) ，The Cambridge Anceint Histroty． Vol． III，Part 2，
London:Cambridge University Press，2002，pp． 104-105。
塔德摩尔认为这枚印章体现沙巴卡与辛纳赫里布之间的通信，扎玛扎洛娃则认为这体现与萨尔贡二世之
间的通信记录。
















































































塔哈尔卡。参见:William Ｒ． Gallagher，Sennacherib’s Campaign to Judah:New Study，Brill:Leiden，Boston and Kln，
1999，p． 122;Anthony Spalinger，“The Foreign Policy of Egypt Preceding the Assyrian Conquest”，Chronique d＇Egypte，
1978，Vol． 53，pp． 22-47;Frank J． Yurco，“Sennacherib’Third Campaign and the Coregency of Shbaka and Shebitku”，
Serapis，1980，vol． 6，pp． 221-240。



















































































地区的国家依旧会依靠埃及来抵抗新亚述帝国的入侵。参见:Jeremy Pope，“Beyond the Broken Ｒeed:Kushite inter-
vention and the limits of l’histoire événementiele”，in Isaac Kalimi and Seth Ｒichardson(eds．) ，Sennacherib at the Gates of
Jerusalem:Story，History and Historiography，Leiden and Boston:Brill，2014，pp． 105-160。
塔努塔蒙的统治时间分为两个部分，即作为埃及和努比亚的双重统治者的统治时间，以及作为努比亚统治
者的时间。他在埃及的统治时间为公元前 664 年，他返回努比亚之后继续统治，直到公元前 656 年。
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A Study of the Foreign Ｒelations of the 25 th Dynasty of
Egypt in the View of“I”and“Others”
MA Yi-zhou
(Department of History，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Because of their perfect living environment，ancient Egyptians thought they were the center of the world，and re-
gions beyond Egypt were considered to be“others”as wild places． In the 7th century BC，the Nubians founded the 25th
dynasty，becoming the ruler of Egypt． They absorbed Egyptian culture，traded with Syria － Palestine，and sought to restore
Egypt’s influence on the Near East． In the end，the Nubians was acknowledged by Egyptian and assimilated into Egyptian
society．
Keywords:“I”，“Others”，Nubians，25th dynasty of Egypt，foreign relations
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